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Архивный отдел Управления Народного комиссариата внутренних дел 
по Свердловской области был создан в 1939 г. на базе ликвидированного 
Архивного бюро при Свердловском областном исполнительном комитете. 
Отдел был призван руководить государственными архивами на вверенной ему 
территории, контролировать правильность постановки делопроизводства 
в архивах действующих учреждений и проводить научно-издательскую работу [1]. 
В Советском союзе профсоюзам отводилась особая роль, так как они 
«являются важнейшей опорой партии в борьбе за строительство 
коммунизма» [2]. Исключением не был и Архивный отдел УНКВД. В его 
структуре существовала профсоюзная организация – местный комитет. 
Продолжительное время местком не имел стабильного членства в связи 
с регулярными «чистками» сотрудников Архивного отдела и государственных 
архивов, которые прокатились по всей стране [3]. Последним крупным 
изменением в составе работников Архивного отдела УНКВД было в 1941 г. 
и было вызвано начатой эвакуацией архивов. В этих обстоятельствах Главное 
архивное управление НКВД СССР эвакуировало отдельных сотрудников [4]. 
С сентября численность и состав коллектива стабилизируется окончательно. 
Деятельность комитета можно разделить на три основные сферы: 
организация работы самого комитета, разбор производственных вопросов 
и культурно-массовая, воспитательная работа [5]. 
Организовывать работу месткома приходилось во многом с нуля по 
причине вышеупомянутой «текучки». Однако комитет быстро наладил 
регулярную работу, что подтверждает исправная отчетность перед членами 




такие добровольные общества как ячейка воинствующих безбожников, 
организация помощи борцам революции (МОПР), касса взаимопомощи, 
общество содействия обороне (ОСО), комиссия содействия (комсод) 
и культкомиссия [6]. 
В области производственной работы комитет наладил последовательную 
деятельность. Например, за январь-март 1941 г. заседаний месткома 
по текущим профсоюзным вопросам было восемь, одно из них посвящено 
вопросам трудовой дисциплины. Также прошло заседание «Об общественной 
дисциплине», где были утверждены больничные листки и листки о трудовой 
дисциплине [7]. В конце года комитет дал производственной работе 
положительную оценку, так как из 37 работающих человек взяли 
социалистические обязательства 22 человека, а количество ударников труда 
достигло 12 человек, из них отличников – 2 человека [8]. 
Культурно-массовая работа в коллективе была основным «фронтом» 
деятельности Местного комитета. Начало Великой Отечественной войны 
потребовало от профсоюза активизации пропагандистской и агитационной 
работы в организации. Примером могут служить митинги, проведенные 
коллективом Архивного отдела и Свердоблгосархива в 1941 г. Если в первой 
половине года митинги сотрудников собираются по вполне ординарным 
поводам (например, открытие XVIII Всесоюзной Партийной конференции), 
то после начала войны их количество увеличивается. Проведенные митинги 
были посвящены следующим событиям: фашистскому нападению на Советский 
Союз (24 июня 1941 г.), готовности к защите Отечества (4 июля 1941 г.), 
«варварскому налету» на Москву (23 июля 1941 г.), сбору теплой одежды 
бойцам на фронт (13 сентября 1941 г.), докладу И. В. Сталина в честь 24-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (8 ноября 
1941 г.) [9]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность профсоюзной 
организации Архивного отдела и Свердоблгосархива отражала общую 




дисциплиной являлись следствием репрессий, а период Великой Отечественной 
войны поставил перед архивистами совсем иные задачи.  
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